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UNIVERSITY OF DAYTON 
150th COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are fi lled 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of va rious colors and types are part of the symbolism. 
They are described on page 25 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by those faculty w ho are serving as University Marshals for today's 
ceremony (see page two of this program). The Marshals wear these distinctive 
gowns as identification of their official capacity to direct the processionals of admini-
strators, faculty, and students who wear the more conventional ceremonial garb and 
mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion. On stage are the United States and papal flags . So, too, 
the music that is played and the words that are spoken have special significance. For 
example, the deans who have been responsible for the education of the students 
"present" the students as worthy of graduation to the President. In turn , the President 
confers the degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, w hich differ fro m many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The University hopes you w ill both enjoy and respect this Comme ncement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 150th Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
David C. Phillips, Chair; Joseph H . Kamis, S.M ., Vice Chair; Raymond L. Fitz, 
S.M ., Secretary; Richard A . Abdoo, Mervyn Alphonso, Susan K. Beck , Thomas 
G. Breitenbach, Sr. , Eugene Contadino , S.M ., Richard P. D avis, Michael E. Ervin , 
Stephen M . Glodek , S.M .,Jean Patrice Harrington, S.C. , Allen M. Hill .Jack Hoeft, 
Joseph H . Lackner, S.M ., Dolores R. Leckey, Paul M . Marshall, S.M., Dennis R. 
Marx, Ronald Mason Jr. , Mary C. Mathew s, Stanley G. Mathews, S.M ., Clayto n 
L. Mathile, Garry K. McGuire, John F. McHale, Charles R. McNamee, Robert]. 
Metzger, S.M ., Dennis I. Meyer, John]. Moder, S.M ., Charles H. oil , John H. 
Proud, Thomas M . Roberts, R. Daniel Sadlier, Jerome P. Vander Horst. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, S.M., Marion F. 
Belka, S.M., John W. Berry, Sr. , Jerome P. Bishop, William Bruggeman, S.M ., 
Bertrand A . Buby, S.M ., Terry D . Carder, Victor]. Cassano, Sr. , Margaret A . 
Cavanaugh, George C. Cooper, Junius E. Cromartie, Jr., L. William Crotty, 
Thomas]. Danis, George A. Deinlein, S.M. , Richard H . Finan,James F. Fitz, S.M., 
Robert E. Frazer, orman L. Gebhart, Thomas F. Giardino , S.M .,James]. G ilvary, 
Richard F. Glennon, Stanley Z. Greenberg, Max Gutmann.Jane G. Haley, Sarah 
E. H arris,James L. H eft, S.M ., Anthony ]. Ipsaro, Richard].Jacob,John]. Jansen, 
S.M ., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A . Klein, Maurice F. 
Krug, Peter H . Kuntz, R. Stanley Laing, Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, 
Thomas 0 . Mathues, Marie-Louise McGinnis, John A . McGrath, S.M., James W . 
McSwiney , Dennis I. Meyer, Gerald M. Miller, Bette Rogge Morse, Robert S. 
Oelman, Gerald S. O ffice, Jr. , Lloyd H. O 'H ara, Ronald L. Overman, S.M ., 
Anthony J Pistone, S.M ., Bernard ]. Ploeger, S.M ., John L. Schaefer, John ]. 
Schneider, S.M ., William P. Sherman, Pfeife Smith, Richard L. Terrell , Patrick]. 
Tonry, S.M ., C. William Verity, Hugh E. Wall , Jr. , William S. Weprin, Frederick 
S. Wood , Louis Wozar, Perry B .. Wydman 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President; John 0 . Geiger, Senior Vice President for 
Academics and Provost; Bernard ]. Ploeger, S.M., Senior Vice President for 
Administration ; William C. Schuerman, Vice President for Student Development 
and Dean o f Stud~nts; Frances Evans Ary, V ice President for University 
Advancement; James F. Fitz, S.M ., D irector o f Campus M inistry; Gordo n A . 
Sargent, V ice President for Graduate Studies and Research, Dean o f Graduate 
Schools, and Director o f UDR!; Tho mas E. Burkhardt, V ice President for 
Financial Affa irs and Treasurer; Ted L. Kissell , Vice President and Director 
o f Athletics. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry-Marshal 
Thomas W. Rueth, School of Education-Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
Shauna Adams, School of Education 
Riad S. N. A l-Akkad, Department of Civil and Environmental Engineering 
B.J. Bedard, Department of English 
Barbara M . DeLuca , School of Education 
Joyce R. Durham, Department of English 
Jamie S. Ervin, Department of Mechanical and Aerospace Engineering 
Barbara Farrelly, Department of English 
Thomas E. Gantner, Department of Mathematics 
Patricia A. Johnson, Department of Pbilosophy 
Wi ll iam F. Lewis, Department of Managment and Marketing 
D aniel Pa lmert, Office of the Registrar 
A. William Place, Scbool of Education 
John E. Rapp, School of Business Administration 
John R. Sparks, Department of Managment and Marketing 
H. Roberta Weaver, School of Education 
Timothy A. Wilbers, Department of Visual Arts 
READERS 
M. Therese Lysaught, Department of Religious Studies 
Do nald L. Polzella, Department q( Psychology 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Lasl minute additions or 
deletions must often be made after the program has been printed. The o fficial list of the 
names of graduates is deposited in the Office o f the Reigstrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University marshal , are permitted co 
take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL .. .. ... ........... . ... ........... ... ... .. .... ................ ... .. ............ ... .. .. ... ..... Ric/Jard Benedum 
Prq(essor of Music 
INVOCATION ... ... .. ... .... ......... .. .. .. ........ ........ ..... ......... .. ... ..... ......... .. .. .. ........... .James F. Fitz, S.M. 
Director qf Campus Ministry 
THE NA TIO AL A THEM .. .. .. .. .......... .. .... ............ .. .. .......... ... .............. .. .. . Amanda Ly nn Veitch 
Graduating in Music Therapy 
WELCOMING REMARKS ... ........................ ....... .. .. .. ....... ... .. .... ......... ... ... ... ........ . David C. Phillips 
Chair, Board of Tntstees 
CONFERRING OF DEGREES ........ .. .... .... ...... ....... ........... ..... .... . ..... .. ..... .... Raymond L. Fitz , S.M. 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
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Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERI G 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE U IVERS11Y OF DA ITO ANTHEM .... .. .. ... ... .. .... .... .. .... ... .. .... ........ Amanda Ly nn Veitch 
RECESSIONAL .. .. .. ... ........ ....... ...... ........ .... ... ........... ... ............. .. ... .. .... .... ..... .. .... Richard Benedum 
Please remain seated during the recessional. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. MORMAN, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
CHEMISTRY 
BRYAN R. MICHEL ........ ....... .. . .... Phillipsburg . NJ 
summa cum laude COMMUNICATION 
MELIZA MARIE AYUSO ... . C .. k:. ....... Carolina . PR JACQUELINE MARRE LANNING Laguna Niguel, CA 
NATASHA L. BAKER ... ..................... ... . .... Franklin. OH -jEN~Jl~~R LVNN om:mcr.el'l 
ANDREW LAWRENCE BENDER . ......... Pittsburgh. PA TREVOR MARTIN MAGGIED .. ... . Galloway, O H 
LUCINDA NICOLE BOECKMAN .... Beavercreek. OH Core Program 
STEPHEN THOMAS BOYER ..... .. .. .. Bloomfield Hills. Ml JULIE DIANE MARISCH ·········· ··· ···· ····· Schoolcraft . Ml 
PETER ANDREW BROWN ................ ... .... Marietta . GA t MALIA ELENA MCINERNEY .................... Glen Ellyn , IL 
CATHERINE DENISE BURROUGHS .. .... .... . Dayton . O H ELIZABETH L. MIDDLETON .. ................ Centerville . O H 
C HRISTINA NOEL CLEMENS ......... Maple Grove . MN ANDREA ELLEN RO ZZI ...... .................... Loveland . O H 
magna cum laude {!_/..-
JAC QUELINE MARIE CORBEn ..... ......... Northville. Ml 
GEORGE ANDREW SHARPE ... ... ... G rand Rapids. Ml 
JUSTIN F. SIEFERT .......... St. Thomas. VI 
STEPHEN THOMAS EBLIN ............. ... ... C olumbus. OH 
·AMB~RtEEfltSMlfH ··= ············ r0n<:it1S~ -
PAUL RYAN KALAFATIC .............. .. ... Garden City , NY SEAN P. SMITH .... .. .. ................... .. ..... .... Bronxville . NY 
RUSSELL E. KINNEY ................ ...... ... Beavercreek. O H DANIEL A . TOY ............. ... ....... .. ........... Columbus. O H 
t JESSICA ERIN KIRST ......... . . Silver Creek. NY AMY L. .VICKERS .......... ...... .................... ... Dayton . O H 
c umlaude J A A1e s f u., k. i t ch eJ / V 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
PETER ROMEO GEROME ...... C leve land Heights. O H ALEXANDERTUPAC NEGRErn .......... .. Arlingto n. VA 
ANDREW DO NALD G OUGH . . .. Dayto n . O H MARY PATRICIA SHEEHAN ............ Beaverc reek, O H 
l'ii1ARTl9A ELIZAB D 
-- ENGLISH 
SARA MARIE BRO DBECK ......... To ledo.OH 
ANA MARiA CONTRERAS Indianapolis . IN 
V ENESSA ANNE HUGHES ........... Cheektowaga . NY 
Core Program 
KERRI ANN KLINE . 
ELIZABETH MARIE KOSICKI ... 
t c umlaude 
............ Franklin. O H 
M iamisburg. O H 
TIMOTHY PATRIC K M URPHY ···· ··· ·········· St. Lo uis, MO 
STEPHEN MATIHEW NOWAK ............... Westlake , O H 
KRISTIN LUCILLE PETERSEN 
magna c um laude 
Core Program 
... ......... Lexing ton . KY 
DEBO RAH MARIA SANCHEZ .. .. .. . ........ Kettering , O H 
ADAM WILSON TAMASHASKY .. . ... Cinc innati. O H 
magna c um laude 
RACHEL ELLEN VAC EK ... .. Da yton . O H 
FRENCH 
DAMARI TOKUNBO H O BASI .................. Dayto n .OH 
HISTORY 
PETER ANDREW BO DNER . 
JOHN B. HIGGINS ................... . 
.. Washington . DC 
. .... Chicago . IL 
OWEN YEASTED . 
Core Program 
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........ Pittsb urgh , PA 
INTERNATIONAL STUDIES 
HEATHER ANNE MARTIN .. ... Smyrna. TN 
Core Program 
LAURA ISABEL RIVERA ................ .. .... San Juan , PR 
NATHAN DANIEL SERNOFFSKY 
cumlaude 
_c11m IOY9C Iv\ c_. L-
JULIANNE M . LASLEY .... 
Core Program 
TRACEY L. WILSON . 
MUSIC 
...... Centerville , OH 
PHILOSOPHY 
... Waynesville . OH 
POLITICAL SCIENCE 
.... .. .. Dayton . OH 
JENNIFER LYNN BA~Hq Rs; .. .... .... ...... .... Minster. OH 
cuffi laude \'IA ~ 
CHRISTINA M. CLEMONS 
M. COLIN CUSACK 
magna cum laude 
RYAN PATRICK LAVELLE ...... C leveland Heights. OH 
ANDREA KATHLEEN NOCE ................... St. Louis. MO 
... Brookville , OH cumlaude 
.. ............. Westerville , OH 
PSYCHOLOGY 
MICHELLE CATHERINE ASEL .............. Columbus. OH MICHELLE LYNNE JESSUP .. .. .................... Apopka , FL 
AMY LYNN GEBHART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miamisburg , OH 
LINNEA LYNN GROVE .... .. ... Mentor, OH 
MEGAN ELIZABETH HARVEY ............. Cold Spring , KY 
magna cum laude 
Core Program 
summa cum laude 
Core Program 
JENNIFER ERIN MARTIN .... 
JONATHAN MICHAEL ZUGEL 
RELIGIOUS STUDIES 
... Lisle . IL 
.. South Lyon, Ml 
DAVID GEOFFREY CONARD 
cum laude 
.. Cincinnati , O H PAUL TAYLOR CONRADSON ... .. ... Brookfield . WI 
Teacher Certification 
THEATRE 
KATHERINE JEANN KENNEDY .............. Finleyville , PA ROBERT ALAN WERLEY 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
JEFFREY TODD RU ETH ................ .. .. ... Kettering , O H 
1HE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
FINE ARTS WITH TEACHER CERTIFICATION 
LAURA MAUREEN MOORE .................. Kettering, OH 
Teacher Certification 
tin Absentia 6 
HAYLEY BREE SHIELDS ..... 
Teacher Certification 
........... Dayton . OH 
........... Gibsonia , PA 
STUDIO ART 
STEPHEN SNOWDEN PAYNE ... ... Dayton.OH 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
ANDREW J. DECRANE .... .. .......... .. .. Rocky River. O H RINA KISHINCHAND ...... ..... Englewood , OH 
RICHARD HENDERSON HARRIS ... Riverside, OH magna cum laude 
DAVID JEFFREY SETTERSTROM ..... .. .... Barrington . IL 
t M f 
1HE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
MICHAEL L. EBERSOLE .. . 
magna cum laude 
...... Mansfield . OH 
Tl-!E DEGREE-BACHELOR OF MUSIC 
REMONDO D. JONES ... 
ZHAOHUI MA . 
MUSIC EDUCATION 
..... Cincinnati. O H 
.. ...... China 
ANTHONY JOSEPH CAPONE .. .... ...... ... . Webster , NY NATALYA DEE WATSON ..................... .. . Louisville , Ky 
Teacher Certification Teacher Certification 
ANGELA MICHELLE JOHNSON ............ .. . Dayton , OH 
Teacher Certification 
MUSIC THERAPY 
MIRIAM EILEEN TU MEO ... 
summa cum laude 
... Defiance, OH AMANDA LYNN VEITCH .................. .. ... Norwalk. OH 
1HE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
BIOCHEMISTRY 
JACOB M . WARD ................ .. ... Sycamore , OH 
BIOLOGY 
PETER ARISTIDES CONTOS . 
JULIE ANN HOREN 
....... Northfield , IL 
... Pemberville , OH 
ROBERT JOSEPH RENNER ...... ~ .~ettering, O H 
MARK BRETT SCARBINSKY .. ........ .. St. Clair , PA 
magna cum laude CHERYL MARGARET TORRES ............. ..... Dayton.OH 
KARI ANN KRAMER ....... ....... Hobart. IN 
CHEMISTRY 
WESLEY NICHOLAS SIVAK . 
summa cum laude 
Core Program 
..... Dayton . OH JEREMY ROELOF SMITH 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
BRIAN J. POLIDORO .... .. ........ .. .......... Sicklerville , NJ SCOTT B. GILLAHAN . 
cumlaude 
COMPUTER SCIENCE 
ROBERT ANTHONY CARDI~ z:;. ... Columbus, OH 
JASON DEREK ECHOLS ...................... Wheeling . 1/'N 
ROBERT A. FORNAL .... 
tin Absentia 7 
........... Canton.OH 
...... Lambertville . Ml 
.......................... Dayton , O H 
FJ 
t PAUL A. HECKMAN ........ .. .......... ......... Kettering. OH STEVEN J. KONCAL .... . .... ....... Columbus, OH 
c umlaude PATRICIA ANN MARTIN ....................... Hamilton. OH 
CHRISTOPHER WILLIAM KINZIG ........ ...... Dayton.OH TIMOTHY ROGER PAULMAN .... ..... ...... Dillonvale , OH 
summa cum laude 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
SHANNON ELIZABETH ALVIS ...... .. .. .. .. ..... Dayton . OH t MEGAN MARIE CANTWELL ..... Bremen . OH 
cum laude MEGAN MAURA MCHATTON ............. ... Riverside . IL 
Core Program 
ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
DAVID JASON MANZO ............. ... .... Wilmington . O H RYAN MANDEL POLLYEA ..... Hacienda Heights. CA 
GEOLOGY 
KERRY G . GLASSMEYER ......... .. . ... Cincinnati . O H t SUSAN L. KLOSTERMAN .... ... ......... ... . Centerville. OH 
MATTHEW THOMAS CARROLL .... . 
magna c um laude 
magna c um laude 
MATHEMATICS 
Lewisburg . O H 
PHYSICS 
GREGORY J. TYLER ... 
summa cum laude 
. .... .... Englewood. OH 
PSYCHOLOGY 
ROBERT THO MAS DAUBENSPECK ..... Springfield , OH FATIMA MARGARITA MARTiNEZ VICENTE ..... Son Juan. PR 
JILL RENEE MARLOW ......................... ... .. Dayton . O H 
?{) rA-
J \ f? ~
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM G OULD, DEA 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMIN!STRA 770N 
ACCOUNTING 
HO NGCHAU T. DO .... .... .. ............ .. . Vandalia . O H 
CYNTHIA NICOLE KOZLOWSKI ......... .. Twinsburg. OH 
c umlaude 
ROBERTO TROCINO RENEGADO ..... Dayton . O H 
CHRISTOPHER F. RENGA ........ . Port Washington. NY 
CARRIE A. TEUFEL ..... .................... West Chester , OH 
CORBIN ANTHONY MINCH .... ....... New Bremen . O H 
tin Absentia B 
ECONOMICS 
DAVID ANTHONY DEROSA ............. N. Olmsted. OH KORHAN SAYGIDEGER .. .. ..... Turkey 
FINANCE 
STEPHANIE ELISABETH ARLING ........... Cincinnati. OH 
c umlaude 
KIRAN KILLEEN BAJPAI . .. .... ....... West Carrollton . OH 
SAMUEL LEE BARB .... ... .. ............ Johnstown. OH 
DOUGLAS DUSTIN BRANNON ........... ...... Dayton . OH 
CHRIS R. FAUT ..... Naperville . IL 
TERRY BRET FIORINA ..... . ..... .. Niles. OH 
t MARC N. G REENBERG ...... . .... Englewood.OH 
c umlaude 
CORY ROBERT HANLO N ............ ..... St. Clairsville, O H 
i3mGGH-MAftt EMNtNG5-H6YNG--Engtewoocr.0H' 
-Ger~em 
ED LOUIS KISSELL ...................... .... .. ........ Dayton . O H 
M-~FOR!Ytlt!: .... .. .. .. ............. .. Bel-Air , MD 
ANNA K. LISZKA .. .... .... ......... .. ........ Hilliard , OH 
PETER JOHN MORABITO ......... Columbia . SC 
JUSTIN MICHAEL ORLEY .... .... .. ..... .. Miamisburg. OH 
MICHAEL B. QUINN ... . .... .... Dayton . OH 
magna cum laude 
JONATHON P. RUPLE ..... .. Kirtland . O H 
JOEL GRANT SCHLAGETER ................. .. Rossford . O H 
t KEVIN J. SULLIVAN ....................... Western Springs. IL 
€ttRtSfePHffi-&.--le8 ... .... cc=:-...... Baytorr.-et+ 
NATALIE M. VITALE .... ............... Galloway. OH 
MANAGEMENT 
BETHANNE MARIE BRUNKE ...... Centerville. OH BRIAN P. TIPPETT .. ... Columbus. O H 
JACQUELYN ELAINE JOHNSON ···· · .... ... Dayton. OH STEVEN A. TRIBBIE ...... .... ....................... ..... Dublin . OH 
MANAGEMENT INFO RMATION SYSTEMS 
TONYA M. ABELS ...... ... ...... ..... . ..... C elina .OH 
ANDREWS. KLARE ............... .... ...... Worthington . OH 
PHILLIP MICHAEL LUTHMAN 
OJUSTWIN A. NAIK ... . 
.. .... Dayton. O H 
. .... . Dayton . O H 
MARKETING 
MELANIE MARGARET BARAN ................. Maryville . IL BRIAN PAUL LUNNE ...... . ................ ... . Dayton . OH 
Core Program JUSTIN DOUGLAS MCCOLAUGH .... ........ .. Xenia , OH 
CHRISTOPHER THOMAS BEDELL .... ..... ... .. Salem. OH STEPHEN JOHN MCGRATH ...... ... ... .... ...... Reston . VA 
CHRISTOPHER FREDERICK BOYNTON South Bend. IN AN9RfW-JAMES METZLER .................... eftering.O 
EMILY A. BRACKEN ........................... . Columbus. OH AtEX-ft:lllDERW:-SOIAl:FFER ... ...... ........ Gibs0nia. PA 
GREGORY E. CASSIMATIS ....................... Ballwin . MO STEPHEN PETER SCHROEDER ............... Forest Park. IL 
JEFF D. FORTHOFER .. .. ..... Dayton. OH Core Program 
BRIAN JOSEPH GOOD ........ . . ...... Dayton.OH t DOMINIC LOUIS SIMEONE ................. Brunswick. OH 
MELISSA L. HALE .................... . Vandalia. OH Core Program 
MICHAEL A. HALPIN ............. Buffalo Grove . IL KATE ELIZABETH SKIPPER ... ........ ... .. ... Rocky River . OH 
SEAN C. HOUGH ............ .... ....... ....... Strongsville . OH t JOEL M. SUMMERS ....................... . ... Bellbrook.OH 
AMY MARIE HUDSON ..................... South Wales. NY THOMAS GREGORY WALLAC E ............. Mentor. OH 
Core Program JAYME NICOLE WELCH ...................... Pittsburgh, PA 
KARA JOHANNA KREIDELL ...... Rockville Centre . NY 
Core Program 
tin Absentia 9 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY, DEAN 
7HE DEGRE~BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED 
ERIK HANS FALKENHAGEN ........... ..... Tinton Falls , NJ TIMOTHY MICHAEL MCCARTHY ....... Commack. NY 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED/ELEMENTARY EDUCATION 
AMBER NICOLE SCHEIDERER ..... Milford Center, O H STACIA ALLENE SELLERS ..... Westerville . OH 
ELEMENTARY EDUCATION 
LAURA MARY BOIMAN ......................... Villa Hills. KY 
AMY THERESA BORDERS ..................... Kettering , O H 
magna cum laude 
CHRISTOPHER J. BURDEN ............... Pleasant Hill , OH 
MAURA BERNADETIE FITZGERALD .. Kensington . MD 
C AROL LYNN FOWLER .... . .......... Dayton . OH 
cum laude 
Core Program 
VICKI E. HOLBROOK .. ....... ...... .... . ... Englewood . O H 
~e (Y\C-&-
CHRISTY LYNN KOCH ...................... Bay Village. OH 
magna cum laude 
ELIZABETH ANN KRAMER .............. New Bremen . O H 
ANNE DRUCILLA LAIDLEY .................... Libertyville . IL 
KELSEY JANE MCCOURT .. .. ............... Pewaukee . WI 
magna cum laude 
University Honors Program 
SARA R. MUHLENKAMP .......... Ft. Recovery . OH 
magna cum laude 
EAMON PATRICK O 'NEILL ......... Pittsburgh . PA 
CHRISTOPHER MICHAEL PLESA ..... ..... ... Weirton . WV 
KATHLEEN JUDITH SCHROEDER ........ Cincinnati . OH 
LAURA MAE UNVERFERTH ~ .. Ft. Jennings. O H 
Core Program 
MARY ALANA WALSH ... Chesterfield . MO 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
scon G . BORCHERS ... Russia . OH JOSEPH P. PALUMBO .......... .... ............ ... Canton . OH 
magna c um laude ANGELA MARIE SEVERT .. .. Coldwater. O H 
LANDRUM J. GAGE. . ... ........... ... Dayton . OH KRISTAN MARIE TRETER .... ............ Holland . O H 
CHARLES DAVID KOHSTALL JR .......... Cedarville. OH 
FOOD AND NUTRITION 
KELLY ELIZABETH BOYER ..... Elmira . NY COURTNEY ANNE KENNEDY .. . ......... Mansfield . OH 
HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
JULIE ANN CHESAR ............................ Byesville . OH 
JESSE PATRICK BIHARY 
CHRISTOPHER M. HOLTZ 
cum laude 
tin Absentia 
PHYSICAL EDUCATION 
..... Parma Heights. OH 
............ Orchard Park. NY 
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JAMES PATRICK RAGON II ..................... Bolivar. OH 
SECONDARY EDUCATION 
LAURA THERESE BRUNKOW ....... Sheffield Lake. OH MICHAEL JOHN PARRY ........ .. Monaca. PA 
THOMAS C . MEYER ...... . Kettering . OH 
SPORT MANAGEMENT 
LESLIE ANN BOHNEN .. . Hinsdale . IL MICHAEL JOSEPH PRITCHARD ...... Watsontown . PA 
BRANDON KENNEDY BREWSTER. .. . .. Wheaton. IL MICHAEL ROBERT PULSFORT ............. .. ... .. Dublin . OH 
ANDREW RICHARD ERBELDING ....... Churchville . NY RYAN C . SADD . . .... .... .. ... Solon . OH 
LAURA ANN FREIMUTH .... • ................ K: ~ ~ O / CJ lv1 
(.!_~ (i ~ OOL OF ENGINEERING ~ 
J I gt: 
BLAKE CHERRINGTON, D EAN 
TI-IE DEGRE~BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
MARC W . ULERY ..... Marianna. PA 
7HE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
t MICHAEL MONEYMAKER ............ ... Painesville . OH 
THE DEGRE~BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
DANIEL JOHN BAUMBACH .... 
cum laude 
JAMIE RENEE CALLAHAN .... 
cum laude 
JAMES MICHAEL CATANZARITE. JR. 
KELLEY K. HALDEMAN . 
magna cum laude 
AARON J. KNAPSCHAEFER . 
magna cum laude 
........... Merrick. NY 
.... .... Columbus. IN 
McKees Rocks. PA 
......... Sunman. IN 
.. Coldwater. OH 
JASON ROBERT META . . ......... Pittsburgh . PA 
DANIEL GERARD POOLE ............ Huber Heights. OH 
magna cum laude 
KEVIN J. ROARTY .... ................................ Rockford . IL 
cumlaude 
JOHN F. WALDRON . JR. . ... .. West Carrollton . OH 
BENJAMIN RUSSELL WILM HOFF ................. . Union. KY 
MATIHEW THOMAS WIZEMAN .... . Chesterfield . MO 
summa cum laude 
7HE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
9/V\ 
;;, t== 
MELISSA A. BERTKE . 
TRAVIS L. C HANEY . 
MICHAEL VAIL DARRAGH 
AARON N. DUNSDON .. .. 
cum laude 
........... . Anna.OH 
.............. Lynchburg , OH 
.... Massillon . OH 
...... ..... Ft . Dodge , IA 
DANIEL G. FRICKE.... . ... .. Cincinnati .OH 
DOUGLAS BEATTY GUTHRIE .......... Hudson . O H 
PATRICK JOSEPH HORSTMAN .......... Cloverdale. OH 
MATIHEW ANDREW KENNEDY .... ..... .. Sandusky, OH 
DOUGLAS G . KREMER . . ..... Centerville , OH 
cum laude 
BENJAMIN P. MACKE 
cum loude 
..... Ottawa. OH 
JUSTIN A. RINDLER .. ......................... Coldwater . OH 
magna cum laude 
PATRICK MICHAEL SCHUBEL ... ........... Columbus. IN 
magna cum laude 
University Honors Program 
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RACHAEL RUTH SCHULZ ....... Oak Harbor. OH 
MATIHEW E. SCHUMANN . ......... Evergreen Park , IL 
MANINDER SINGH .... . .......... Dayton . OH 
ANNE BRIDGET SROGA ... Beavercreek. OH 
EILEEN MARIE ST. PIERRE ...... ...... .. .... ... .. Houston . TX 
cum laude 
RICHARD PAUL STORRICK JR . East McKeesport ' PA 
BRYAN STEVEN UNCAPHER ................ Marysville . OH 
LUKE THOMAS VOGT ..... Huber Heights. OH 
JEFFERY ANDREW WALKER .... ...... West Chester. OH 
JEFFREY D. WARREN ... . 
summa cum laude 
University Honors Program 
BRIAN J. WILGENBUSCH .. .. 
magna cum laude 
.... .... .... Dayton . OH 
...... Harrison . OH 
I 9 fVI 
4- F 
7HE DECREE-BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER ENGINEERING 
KEVIN JOSEPH LATHOUWERS ............. Kingwood. TX WILSON NG ....... . ........ Dayton. OH 
.?i /V1 
-a--THE DEGREE-BA CHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
RONALD DWIGHT FREEZE 
t PAULL. WIESER 
.... Germantown. OH 
. Huber Heights. OH 
TERRENCE J. ZONA ... CenteNille . OH 
JASON A. ZORC .......... ............ ..... South Euclid . OH 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
NICOLE MARIE KELKER ..... ................ Englewood , OH 
1 ' 
JOSEPH J. RIEPENHO FF . JR ..... ~ &.-17iiei/ston. OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
BRIAN L. ALLISO N .... ......................... WesteNille . OH 
NATHAN GENE DIETERICH ..... Shelby Township, Ml 
EMILY KATHERINE DRYE Highland Heights. KY 
c um laude 
NATHAN DANIEL MANNING ............ Covington . OH 
c um laude 
THAD ANTHONY MONNIN .... . .... Russia , OH 
summa cum laude 
ALICIA LYNELL OSBORNE ......... Trotwood .OH 
c umlaude 
PATRICK W. ROLWING ................. Reynoldsburg , O H 
MICHAEL P. ZADEL ................... Independence.OH 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
G ENO F. CARUSONE ............................ . Dayton . OH BRIAN JOSEPH EICHLER .. 
magna cum laude 
.. .. Englewood . OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
RICHARD JO HN BALUSIK JR ....... Rossford . OH 
STEVEN J. BARNES ...... Kettering.OH 
JASON F. BERRY ......................... ........... Rossford. O H 
c::J., MIC HAEL ANDREW BRENNAN ................ . Fairfax .VA 
C HERYL JOAN CASTRO .. .. . ....... Riverside. OH 
BRIAN SCOTT FLORA .............................. Urbana.OH 
c umlaude ~ 
STEVEN MIC HAEL GAGLIARDI .. ........ Brook Park. OH 
BART JASON HO MAN .......... Chickasaw.OH 
cumlaude 
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WALTER A. HUNDLEY, JR .. 
MICHAEL J. LEKAN ......... 
............ Fairbo rn . OH 
.... CenteNille . OH 
KEVIN J. MONNIN .. .. .......... Minster, OH 
MATTHEW ERIC NEWMAN ..... Euclid . O H 
SCOTT RI CHARD PAULSON ... CenteNille . OH 
CHRISTOPHER N. PAWLAK ...... . ....... Bergen . NY 
MATTHEW THOMAS SCHNAPP .... ............ To ledo. O H 
ZACHARY ALGERNON THOMAS .. .. ....... Chicago. IL 
CHRISTOPHER A. TULLENERS ........ .. ..... .. . Urbana. OH 
32> 
1 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. M ORMAN, DEAN 
G ORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND R ESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
t TAMARA LYNNE PF/LE-STOHR .... Fredericksburg , VA 
( B.S .. Mary Washington College , '93) .................... . 
ENGLISH 
t BERNICE BROWN ....... .. ..... Dayton . OH t AMYL. GLEASON ..................................... Sidney, OH 
(B.S .. Wilberforce University, '96) (B.S.E .. Bowling Green State University , '89) 
THEOLOGY 
LORI FAIRBANKS NEUMANN .... ...... ..... Ft . Wayne. IN 
(BA . St. Joseph College . ' 78) 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
GARY CHARLES BRAGG ................... Springboro , OH t YONGZHI ZHANG ............................ CenteNille. OH 
(B.S. E.E.T .. DeVry Institute of Technology, ' 86) (B.E .. Fuxin Mining Institute. China . '83) 
ANITA PRASAD ..................................... Vandalia.OH 
(B.S .. University of Bombay. Indio . '88) 
7HE DECREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
JACQUELINE JUNE DEPAULITTE ........... . Fairborn . OH LISA SUSAN RISMILLER .......................... Vandalia , OH 
(B.S .. Regis University, '95) CB.BA . University of C incinnati. '85) 
CRAIG STEVEN MCCLURE .. .. .... ........ .. Hamilton. OH DONNA J. SLAGLE ................................. De Graff. OH 
(B.A.. Bowling Green State University. '87) (BA. Wittenberg University . '90) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
JULIE V. WOLTERS ... ............................ Kettering, OH 
(B.S .. University o f Dayton . '97) 
/ F 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
A D RESEARCH 
7HE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMJNIS7RA 710N 
STEPHEN D. ALLAIRE ............................ Marysville. OH 
(BA. Mount Union College. '89) 
t HAKAN AYTAC ..... .. ...... Turkey 
(B.S.C.E .. Ohio State University, '95) 
AMBER LEE BAKER .... . ... Vandalia OH 
(B.S.B .. Miami University , '96) 
TINA TAYLOR BRADLEY .... .... ........ ...... ...... Mason. OH 
(B.S.B .. Wright State University, '91 ) 
ANDREAS PETER BURKHARDT .... ............... Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg . Germany. '95) 
REBECCA ALICE CHAPMAN ........... .. Troy , OH 
(B.S .. Arizona State University , ' 89) 
t LAURA ELAINE CRAIG......... . ... Worthington. OH 
(B.S.B.A .. Ohio State University. '94) 
LORIE ANN DIX .. ..... . .. .. Dayton. OH 
(B.S.B .. Wright State University, '96) 
CHARLES L. EDMONSON ............... Springboro . OH 
(B.S.B .. Wright State University , '94) 
DAVID ELMO .. .. ..... .. .... ........ ....... .... .... Centerville . OH 
(B.A. . Uinversity of Conne<:ticut. '75) 
JOANNA S. FIGHTMASTER ................ Westerville . OH 
(B.A.. Otterbein College. '96) 
JENNI M . FRAZER ......... .... Dayton . OH 
(B.S. B .. Wright State University. '96) 
LIANG FU . .. ............. ......... Columbus. OH 
(B.S .. Franklin University. '96) 
ERIC JASON GARDNER .... .. ........... West Chester. OH 
(B.BA. University of Cincinnati . '93) 
GAIL B. GOKEY .... .. ....... ........ ......... Dayton.OH 
t (B.S .. Le Moyne College. '83) 
of- KRISTEN ANDREA HACKERT ................. Kettering.OH 
(B.S.B.A.. University of Dayton . '96) 
t CHRISTINA HADIWIDJAJA ................ .. Columbus. OH 
(B.A.. Ohio Dominican College . '96) 
TODD W. HOHENSTEIN ................. Reynoldsburg . OH 
(B.S .. Franklin University. '92) 
ROBERT R. HULL .... .. ... .... .. ............ West Milton . OH 
(B.S.C .E .. University of Toledo. '89) 
GARY S. JAWOREK .......... ...... ............. Cincinnati . OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '80) 
JENNIFER LEE JOHNSON ............... Dayton . OH 
(B.A.. University of Dayton . '96) 
GLADYS RICHARDS KESSLER ............. Columbus. OH 
(B.S.BA. Ohio State University, '95) 
t DANIEL P. KNAPKE ......... Cary.NC 
(B.S.B .. Wright State University. '91) 
.JEFFREY THOMAS KONICKI .................... Dayton.OH 
(B.S.B., Wright State University. '92) 
rRf\fJC!- 1 s 
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HENRY H. KUNKLE JR. .. ....................... Dayton . OH 
(BA. Wittenberg University. '90) 
BUDIANTO M. KURNIAWAN .............. Columbus. OH 
(B.S.BA. Ohio State University. '96) 
t LORALEE A. LATEK ................ ............. Dublin, OH 
(B.S.B.A. . Ohio Northern University. '92) 
t STEPHANIE IRENE LAWRIE .... ................... Atlanta . GA 
(B.S.BA . University of Dayton . '97) 
BETH ANN LOUIS ................................... Bellbrook.OH 
(B.S.J .. Bowling Green State University , '95) 
t SHAWN M. MCDOWELL .. .. ............. ... Clayton.OH 
(BA. Cedarville College. '95) 
t MICHAEL L. MCSWEENY .................... Gahanna. OH 
(B.S.BA. Duquesne University, '93) 
t SUSAN G. MERRYMAN . .. .......... Columbus. OH 
(BA. Otterbein College. · 88) 
BRANDON L. MILLER ........................... Columbus. OH 
(B.S.BA. Ohio State University. '95) 
INGA MORITZ .............................................. Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg , Germany. '95) 
t JERRY L. MORROW ............................. Columbus. OH 
(BA. Ohio University . '93) 
BUDI MULYONO ................................. Columbus. O H 
(B.S.I.S.E .. Ohio State University, '97) 
·SI IOMA NATH .... .... .......... .............. Lewis Cef1-tel'7E)H 
(S.S.S.A.,,.GRie-Stete-YAiver-si . · 7,, 
JILL C . NESBITT ....................................... Vandalia. OH 
(BA. Ohio Wesleyan University . '93) 
t DAVID B. OAKLEY .............................. Springboro. OH 
(B.S.B .. Wright State University, '87) 
t RICHARDT. PACKER ....... .. Hilliard . OH 
(B.S.B.A.. Ohio State University, '95) 
DONNA RENEE PERRY ..... .... ..................... Dublin, OH 
(B.S .. California State Polytechnic University. 
Pomona. '90) 
t LYNN MICHELLE RECHTOROVIC .. Beavercreek. OH 
(B.S.B .. Wright State University, '89) 
t JANET LEE ROBERTS ............... Columbus. OH 
(B.S .. Franklin University. '91) 
t SCOTT EDWARD ROMAN .. .. ..... ...... Englewood. OH 
(B.B.A .. University of Cincinnati . '90) 
DAVID MICHAEL ROUSH ................ Pickerington . OH 
(B.S .. Ohio State University. · 89) 
DEMETRIS JOHN ROVANIAS .... ...... ' ' Powell . O H 
(B.T.M .. DeVry Institute ofTechnology, '97) 
t PHILIP SCHNEIDER .................................... Dublin. O H 
14 
(B.S .. University of Scranton . '84) 
ANGELA RAE SHAWVER-HOLSTON ... Columubs. OH 
(B.BA . Radford University. '91) 
MARCOS ANTONIO DE SOUZA ......... Columbus. OH 
(Diploma . State University at Campinas. Brazil . '95) 
t STEFAN ANDREW TARAPCHAK .......... Hilliard.OH 
(BA. Cedarville College. '92) 
t ELIZABETH JEAN THOMPSON ............. Columbus. OH 
(B.S.B .. Miami University. '95) 
t JOHN E. ULOWETZ ...................... ... Springboro. OH 
(B.S.M .S.M .. Kansas State University . '93) 
PENNI L. UNGER ...................... ...... ..... Greenville . OH 
(B.S.B .. Wright State University, '96) 
KRISTEN J. VAN WERT ............ . ...... Beavercreek. OH 
(BA. University of Dayton . '95) 
SHARON GAIL VAUGHN ....... Dayton.OH 
(B.S .. Defiance College. '82) 
HUI-LAN WU .. Dayton . OH 
(B.BA . Providence University , China . '92) 
t LING HONG ZHUO .... ............................. Houston. TX 
(BAE .. Shanghai University. China. '91) (7) C, M 
/'J.~r ~ 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIO S 
THOMAS]. LASLEY, DEAN 
GORDON A. SARGE T, VICE PRESIDE T FOR GRADUATE STUDIES 
A D RESEARCH 
7HE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
ART EDUCATION 
JILLIAN BURD HARTMAN ... Troy . OH PAULA MARIE RUBOLINO ... .. ................ Union. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '95) (B.S.E .. Duquesne University, '92) 
COMMUNITY COUNSELING 
GEORGE GARRISON BILDERBACK. 111 Columbus. OH 
(B.S.BA. Ohio Northern University , '86) 
(B.S .. Franklin University. '96) 
SANDRA J. GORSUCH ............... Columbus. OH 
(B.BA . Mount Vernon Nazarene College . '96) 
KAREN SONG JOHNSON . 
(B.S.C.J .. Tri-State University. '95) 
t DAVID MICHAEL KUTA ..... 
(B.S .. Ohio State University. '91) 
....... Vanwert.OH 
... Columbus. OH 
t KELLY JEAN RIZZI . . . .... .. ....... Cel~mbus. OH 
(BA .. Denison University , '96) t:;;y ;~/ 
COMPUTERS IN EDUCATION ;}'6 
MICHELLE LYNN BRANDON ...... Troy. OH 
(B.S.E .. Ohio State University , '95) \ 
EARLY EDUCATION OF HANDICAPPED CHILDREN 
t TRACY ELAINE DEBO . ......... Lucasville. OH 
(BA . Morehead State University . · 84) 
JENNIFER ANN KRZVSTOWCZVK ...... Englewood. OH 
(BAE .. University of Kentucky, '93) ~ 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
BARRY BLAINE BARNT ................................. Lima. OH KAY M. BOWLING ......................... Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '92) (BAE .. Glenville State College. '86) 
t RICHARD DOCK BOND ......... Centerville.OH t JOHN PAUL BURKHOLDER .......... . Dayton.OH 
(B.S.E .. Wright State University , '92) ........ .. (BA. Cedarville College. '94) 
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.. $\,cz Gt.. I\ # (!__ o6s we I/ JENNIFER MARLINE GROVES ............. Columbus. O H 
(B.S.E .. Bowling Green State University . ·92) 
WILLIAM TODD HALL .................. .... ........ Franklin. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '93) 
C HRISTINE M. HARRISON ...................... Kettering , O H 
(B.S.E .. Wright State University , ·94)) 
KIMBERLY ELLENSTEIN HAUGHN ............ Hilliard . O H 
(B.S.A .H.S .. Indiana University . ·97) 
JENNIFER LYN HAWKEY . Germantown. O H 
(B.S.E .. Wright State University. '93) 
SCOTT MICHAEL HELMS ......... Centerville.OH 
(B.S.E .. University of Dayto n . 'BB) 
JUDITH MARIE JACOBSON .. .. .............. .. Dayton.OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '92) 
JEFFREY ALLEN KNIESS ................. Huber Heights. O H 
~ B.M .. Wright State University, '81) 
..f-"cARRIE JEREMIAH LARGER ................. Riverside . O H 
<Ei:A .. Uoiversity of Hawaii at Manoa. '91) 
JEAN CHRISTINE LAUTERBACH ............ Kettering. O H 
(B.S.E .. Miami University . '94) 
HEATHER COLLEEN MAHONEY .. Huber Heights. O H 
(B.S. E .. University of Dayton . '94) 
[
C AR0L YN WHITE-MYLES MCGILL . 
B S E . Central State University . · 84) 
ERIC JOHN NELSON ... . .. Columbus. OH 
BS E .. Ohio State University . '93) 
Sf-euett 'PQ....f-t-1C!..k 
Trotwood , OH 
MICHELLE LYNN PAYNE .... .... .................. Dayton . OH 
(BA . Kentucky State University , '96) 
~ TRAC EY JO POLING .. : ............................... Lima . OH 
(B.S. E .. Bowling Green State University. '93) 
NDREW EMMANUEL POTTER ..... Logan . O H 
(B.M .. Ohio University. '80) 
LYNNORA POWELL-STIVERS ........... .. ..... Xenia . OH 
(B.S.E .. Central State University . '86) 
MATTHEW ROBERT ROTH .... .. ... Springfield .OH 
(BA. Grove City College, '96) 
ANGELA M. RUFFOLO .......................... Kettering. OH 
(B.S. E .. University of Dayton . '94) 
TAMRA LYNN SUNDERMANN ......... Miamisburg . O H 
(B.S .. Eastern Michigan University, '95) 
!""..aECKI TOLMAN-BRINKER ...... Canal Winchester, OH 
(BA . Bluffton College. '90) 
CASEY ALAN TRAVIS ........... . Columbus. OH 
(B.S.E .. Otterbein College. '93) 
ySTEPHANY LYNN WATKINS . . .... Kettering, OH 
(B.A. . California State University . Dominguez Hills. '95) 
KIMBERLY A. WHEELER .... .. ... Troy.OH 
(B.S.E .. Wright State University . '87) 
TYNETTA MICHELLE WILSON ................... Dayton.OH 
(B.S. E .. Wright State University. '96) 
CHRISTINE ELIZABETH ZECHMAN .... .. Springfield. OH 
(B.S.E., Truman State University , '72) 
Sko.J\ 
ELEMENTARY EDUCATION 
t LORA T. DARRAS ...................................... Celina . OH t MELINDA (MINDY) MARIE MCCULLOUGH .. Noblesville, IN 
(B.S. E .. Wright State University, '92) (B.S .. Ball State University . '91) J'--, 
KEITH D. JOHNSON ..... . ..... .... .. Columbus. O H t ~BECCA AMI, IVICMOLLEIIJ .. Afc anu1A . rn-f 
(B.A. , Capital University . '83) (B:5.E., Oi"iio Urriver,;ily ' 71 ) xf 
I • -1) 
WENDY SUE LONG . .. ... Centerville , OH / 
1 
~'v 
(B.S. E .. University of Dayton . '94) ~~ V\ 
-:-; ·1NTERQliiCIPLl~.ARY SIi IQJES-
DONNA ELIZABETH DENNEY BROWN .. Bellbrook. ~ 
(B.S. E .. Wright State University , '90) 
LITERATURE AND WHOLE LANGUAGE 
' 
t JULIEANN. LAWSON ........ Tipp City. OH !,!~. (J) SIVIII H ....... CenteMle , O H 
(BA, Morehead State University . · 89) ( ~ 
' PHYSICAL EDOCATIOr~ 
REGINALD O'HARA ...... .. ............ .. .... Dayton.OH 
\. (B.S.P.E .. Winthrop University . '92) 
> 
\ ::> 
fl t. I l u - V"--l\ C ./\. READING TEACHER '? L C. A. • 1 "'"<-
L ,...... ~""'' <H.., 
JACQUELINE M. GEARY. ... Centerville . OH PAULA STEWART WILKINS .................... Kettering . OH 
(B.S.E .. Indiana University , '69) (B.S.E .. Wright State University, '96) 
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SCHOOL COUNSELING 
JULIE AULTMAN GILLESPIE ............................ Troy. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University . '91) 
t CAROL S. I SAA CS ................................ Marysville , O H 
(B.S. E .. Ohio State University , '70) 
DIANNE MARIE $TAMMEN MONROE ...... Dublin . OH 
(B.S.E.. Bowling Green State University . 71) 
t LINDA G . PROEHL . .. .... Delaware . OH 
(B.S. E .. Ohio University. '88) 
SANDRA KAY SMITH .......................... Westerville . OH 
(BA . Capital University. ' 74) 
t KIMBERL y KREUTZER SMRECANSKY ... Columbus. O H 
(B.S.E .. Kent State University, '94) 
t RUTH MARIE SNIDER .... . .. ........ Westerville .OH 
(BA . Otterbein College. '73) 
6¥Nl'-HIA STILLGESS-JACKSON 
(BA. Georgia State University , '71) 
.... Urbana.OH 
CHRISTOPHER MICHAEL STRATTON Middletown . OH 
(B.S.E .. Miami University. '93) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
TAMMY SUE RICH ........ .. .......... West Chester. OH t CONNIE JOYCE SCHELL .......... .. ... Dayton . OH 
(BA. Ohio State University . '93) (M.E. . Wright State University. ' 78) 
SECONDARY EDUCATION 
DAVID C. MAREK .... ................ Centerville.OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University . '88) 
~4-'<2.-
\ 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
ELIZABETH LOUISE HAMBURGER ADDIS ..... Chillicothe. OH 
(B.S.S .. Ohio University. '94) 
JOHN GILBERT WILLIAM BELT ............. Columbus. OH 
(B.S.A.. Ohio State University. '93) 
VERONIQUE C . DELL . .. .... Dayton . O H 
(B.A.. University of Dayton. '85) 
t MATTHEW J. DIAMOND.... .. .. Columbus. OH 
(BA, Ohio State University, '94) 
SUSAN J. JUDD ...... . .. Worthington . OH 
(B.S.BA . Ashland University. '94) 
CAROL A. KASHA-CIALLELLA ......... Sunbury. OH 
(BA , Rutgers University . '93) 
t ANN MARIE PISHNER .......................... Zanesville , OH 
(BA . Ohio State University , '90) 
GREGORY PAUL SAYLOR .............. Beavercreek. O H 
(BA. Lee College. '95) 
JASON A . TRIMBLE .... .............. . ... Columbus. OH 
(B.S .. Franklin University. '95) 
SPECIAL EDUCATION/LO 
t KIMBERLY L. MALDONADO ...... .. Tipp City, O H MARYLYNN SCAGLIONE ..................... Kettering , OH 
(B.S .. Southern Illinois University at Carbondale . '79) (B.S.E .. Wright State University , '80) 
BRETT RUSSELL MEYER ............................... Botkins , OH t JAMES R. SPEARS .............. ........ ... Bellbrook, OH 
(B.S .. Defiance College . '93) (B.S.E .. University of Dayton . '90) 
SPECIAL EDUCATION/pl'( 'M ~ p" 
NITA ANNE MCKINNEY ................ Wapakoneta . OH 
(B.S .. Urbana University . '95) 
' 
TEACHER AS LEADER 
SHELLY L. BRUNNER ........... West Carrollton . OH JENNIFER L. STREHLE . .. .................. Vandalia.OH 
(B.S.E .. Wright State University . '96) (B.S.E .. University of Dayton. ·97) 
tin Absentia 
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THE DECREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
ELEMENTARY EDUCATION 
DANA M. DARLING ............................ Kettering , OH JENNIFER SUZANNE YARNELL .......... CenteNille. OH 
(B.A.. University of Cincinnati. '87) (B.S. B.A .. University of Dayton . '92) 
SECONDARY EDUCATION 
West Carrollton OH MICHAEL ROGER MCCRAY 
(B.S. B.S .. Indiana University . '92) 
........ Dayton.OH 
e. '94) 
g ,(Y) s 6 - ol~ 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
B LAKE CHERRI GTON, D EA 
G O RDON A. SARGE T, VICE PRESIDE T FOR GRADUATE STUDIES 
A D RESEARCH 
77-IE DECREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
t DANIEL ATKINS ................................... Oakwood. O H NATHANIEL DAVID DIEDRICH ............... Garfield . MN 
(B.M.E .. University o f Dayton. '82) (B.A.E.M .. University of Minnesota . '96) ~ 
. 9-
77-IE DECREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
t JARROD P. BENTO ............ ............... Willoughby, OH ARAVIND B. NADELLARAJA ... Dayton . OH 
(B.C.E .. University of Dayton. '98) (B.T .. Sri Venkateswara University . India . '97) 
ERIC DIWONE BRYANT .......................... Louisville . KY LAURA BETH SIMON .............................. Kettering . OH 
(B.C.E .. University of Dayton. '98) (B.A.. Capital University. '97) 
ALEXEI JAVIER LOZADA-RUIZ ........... CenteNille . OH QIAO YANG .......... ...... .. ...... ..... ...... .... .... Fairborn. OH 
(B.S.C.E .. University of Puerto Rico-Mayaguez. '98) (B.S .. Liao Ning University , China. '88) tf- ;v\ 
7I-JE DECREE-MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING ~ 
WILLIAM ANTHONY BARHORST ............. Dayton.OH 
(B.S .. San Diego State University, '92) 
IZUMI NAKAYA ........... ... .. ...... . 
.. Ketterint ~ 
___LL 
(B.S .. Roger Williams University. '97) 
THE DECREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICA L ENGINEERING d-' 
JAMES THOMAS SUHR ..................... Springboro . OH KHWAJA M. WASIMUDDIN ......... Dayton.OH 
(B.E.E .. University of Dayton . '90) (B.S.E .. Bangladesh University of Engr & Technology. '95) 
~ 
77-JE DECREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECrRO-OP77CS c)-
CHEN-YU FAN .............. . .......... China OHHYUN KWON . . .... Kettering . OH 
(B.E .. Feng Chia University. '93) (B.S .. University of Hawaii at Manoa. '95) 
t in Absentia 18 
THE DECREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
ANDREW H. BADEN ........................ San Antonio, TX HARRIET ELLEN RICHARDSON .... .. Indian Springs. OH 
(B.S.M.E .. Michigan Technological University . '89) (B.M.E .. University of Dayton. '81) 
t DOUGLAS L. BOWERS .. .... . .. ...... Brookville. OH STEVEN A. ROSS ............................. ... .. Cincinnati. OH 
(M.S .. Ohio State University. '76) (B.S.M.E .. University of Cincinnati. '86) 
KEVIN D. BULLER ..................... . ..... .. Englewood.OH ELAINE ANN RUBLE ... Bellbrook . OH 
(B.S .. John Brown University , '92) (B.M.E .. University of Dayton. '95) 
. ~01:.1;SHJ,0DAV MO ~Al':JIA ............. Mio,, risbrng , OH' ~OSEPH R. WEINEL .............. ........ ............ Dayton.OH 
(8.S .. l.Jnr"QrStty of lllrnors st l.Jrbs~~4r ~B.C.E .. University of Dayton . '92) (?} /V1 
)e ss e. Co. .-1 Vi c.,i<;e e. s r:=:-
THE DECREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE ~ 
~ 
ROBERT CHARLES ANDREAS .................... Sidney. OH DAVID J. HEMM ...... ............... CenteNille . OH 
(B.S.M.E .. West Virginia University, '81) (B.S. E.E .. Ohio University . '83) 
ANTHONY E. BEYER ................................ Dayton.OH KENNETH EDWIN NOLL ........................ Lebanon . OH 
(B.S.A.E .. St. Louis University . '87) (B.S.I.E .. North Carolina State University, '89) 
t JAM ES JOSEPH CENCER ...................... Kettering . OH 
(B.S.E.T.. University of Dayton . '95) 
5M 
s 
77-JE DECREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
BINDU M. KOTIKALAPUDI .... . ...... Dayton .OH 
(B.E .. Andhra University, India . '98) 
IF-
-;-
THE DECREE- MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
SUNIL THOMAS GEORGE .................. Springboro . OH 
(B.E .. Annamalai University, India. '95) 
tin Absentia 
t RAYMUNDO A. SAENZ MOLINA .... ..... Kettering , OH 
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(B. . lnstituto Tecnologico y De Estudios Superiores 
De Monterrey. Mexico. '93) 
DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS]. LASLEY, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDE T FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
IT!E DECREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
NICHOLAS P. COMPAGNONE . .. ....... Salina . KS 
(M.E .. Wichita State University. 78) 
Dissertation: "Lay Catholic Elementary Principals in the State of Kansas: Self Preceptions of 
Their Spiritual Leadership and Ministerial Roles · 
BEATRIZ U. DYKES .......... .. .......... Fairborn. OH 
(M.E .. University o f Cincinnati. '78) 
Dissertation: "Transformational Leadership Behaviors of Dietetic Educators in Two and Four 
Year Academic Institutions · 
LOUISE PRASNIKAR MOORE 
(B.A. . University o f Dayton . · 68) 
(M.S.E .. University of Dayton . '87) 
...... Kettering . OH 
Dissertation: "Personal Characteristics and Selected Educational Attainment of Catholic 
Elementary School Principals" 
t MARY T. POWERS ......................... Dayton . OH 
(M.E .. Wright State University. '77) 
Dissertation: • The Ballot. the Bayonet. and the Schoolhouse: The Dynamics of Change in the 
Common Schools of Franklin County. Tennessee· 
VIRGINIA V. RAMM EL ..................... Ludlow Falls. OH 
(B.S.E .. Wright State University, ' 74) 
(M.S.E .. University of Dayton. '90) 
Dissertation: • Do Superintendents that Have Met the Highest Number of Ohio ·s Performance 
Standards Describe Their Leadership As More Transformational?" 
CHERYL FEAGANS REICHEL ............. Springboro . OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '80) 
(M.S.E .. University of Dayton . '88) 
Dissertation: • Distinctively Marianist: Developing an Instrument to Identify Cultural 
Characteristics in a Marianist High Schoof" 
tin Absentia 20 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRI GTON, DEAN 
GORDON A. SARGE T, VICE PRESIDE T FOR GRADUATE STUDIES 
A D RESEARCH 
THE DECREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
AEROSPACE ENGINEERING 
YONGHEE HYUN ............. South Korea 
(B.S.A.E. Republic of Korea Air Force Academy . '83) 
Dissertation: ·computations of Transition and Separation with Transient Cooling· 
ELECTRICAL ENGINEERING 
KENNETH DAVID BEASLEY .... .. ..... Beavercreek. OH 
(B.S.E.E .. Carnegie Mellon University. '80) 
(M.S.E.E .. University of Dayton. '91) 
Dissertation: • Analysis of Noice in p-Type GaAs/A 1,Ga,.,As Multiple Quantum Well 
Photoconductive Photodectectors · 
DARRYL WAYNE BRAYMAN .. .... .. Huber Heights. OH 
(B.S.E.E .. Grove City College. '83) 
Dissertation: "A Parameterized Tool for the Implementation of Digital Fuzzy Logic 
Controllers· 
t KHALED SALEM YOUNIS ................................. Jordan 
(B.E.E.. Mutah University, Jordan. '90) 
(M.S.E.E .. Air Force Institute of Technology. '96) 
Dissertation: • Automatic Target Recognition Application in Mammography and Synthetic 
Aperture Radar Imagery· 
ELECTRO-OPTICS 
MUHAMMAD ARIF .... .. ........ ......... Moraine.OH 
(B.S .. University of Dhaka. Bangladesh. '88) 
(M.S .. University of Dhaka . Bangladesh . '91) 
Dissertation: • A New and Efficient Theoretical Model to Analyze Chirped Grating Distributed 
Feedback Lasers· 
GYOOWAN HAN .......... .. .................... Bellbrook.OH 
(B.S .. Soong Sil University , Korea . '89) 
Dissertation: • Dynamics of Pulsed Laser Ablation of Graphite. SI. and SiC" 
tin Absentia 21 
MICHAEL WAYNE MILLARD ...... North Olmsted. OH 
(BA. Augustana College . '89) 
Dissertation: "Laser Absorption Measurements of the 2_51 Helium Metastable in an Electrical 
Discharge Using a Distributed-Bragg Reflecting Diode Laser· 
MARK JOSEPH MISSEY .... ....... . ...... .... St. Louis. MO 
(BA. St . Louis University. '94) 
Dissertation: "Charateristics of Nanosecond Periodically Poled Lithium Niobate Optical 
Parametric Oscillators and Generators " 
MECHANICAL ENGINEERING 
WILBUR W. BHAGAT ..................... Beavercreek, OH 
(M.S.M.E .. University of Arkansas. ' 73) 
Dissertation: "Electrohydrodynamic Enhancement of Heat Transport Capacity of Micro Heat 
Pipe Arrays· 
CHRISTOPHER D. LYKINS ... ...... Fairborn , OH 
(B.S.A.A.E .. Ohio State University, '89) 
Dissertation: "An Investigation of Fretting Fatigue Crack Initiation Behavior on the Titanium 
Alloy Ti-6A 1-4V" 
tin Absentia 22 
JD~ 
/,o 
GRADUATES WITH HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
MICHELLE LYNNE JESSUP... .. ..... Psychology 
CHRISTOPHER WILLIAM KINZIG . Computer Science 
BRYAN R. MIC HEL. . . ....... .... Chemistry 
THAD ANTHONY MONNIN . .. Industrial Engineering 
Technology 
MAGNA CUM LAUDE 
scon G. BORCHERS .. Exercise Science and Fitness 
Management 
AMY THERESA BORDERS "' "' Elementary Education 
MATIHEW THOMAS CARROLL Mathematics/Physics 
C HRISTINA NOEL CLEMENS . . . ..... Communication 
M . COLIN CUSACK .. . .. .... Political Science 
MICHAEL L. EBERSOLE .. ... General Studies 
BRIAN JOSEPH EICHLER Manufacturing Engineering 
Technology 
KELLEY K. HALDEMAN .. .. Electrical Engineering 
MEGAN ELIZABETH HARVEY ....... Psychology 
JULIE ANN HOREN ... Biology 
RINA KISHINCHAND Visual Communication Design 
CUM LAUDE 
SHANNON ELIZABETH ALVIS .. Environmental Biology 
STEPHANIE ELISABETH ARLING ... Finance/Marketing 
JENNIFER LYNN BARHORST . . .. Political Science 
DANIEL JOHN BAUMBACH .... Electrical Engineering 
JAMIE RENEE CALLAHAN ...... Electrical Engineering 
DAVID GEOFFREY CONARDReligious Studies/History 
EMILY KATHERINE DRYE ....... .. Industrial Engineering 
Technology 
AARON N. DUNSDON . .. Mechanical Engineering 
BRIAN scon FLORA ... .. Mechanical Engineering 
Technology 
CAROL LYNN FOWLER .. 
scon B. G ILLAHAN .... 
MARC N. GREENBERG . 
PAUL A. HECKMAN ... 
VICKI E. HOLBROOK .. 
CHRISTOPHER M. HOLTZ .. 
.. Elementary Education 
... Computer Science 
... Finance 
... Computer Science 
... Elementary Education 
. ... Physical Education 
WESLEY NICHOLAS SIVAK .. . ...... Chemistry 
MIRIAM EILEEN TUMEO .. . . ... Music Therapy 
GREGORY J. TYLER ...... Physics/Computer Science 
JEFFREY D. WARREN.. "' Mechanical Engineering 
MATIHEW THOMAS WIZEMAN .. Electrical Engineering 
SUSAN L. KLOSTERMAN . """" Geology 
AARON J. KNAPSCHAEFER ... Electrical Engineering 
CHRISTY LYNN KOCH . .. .. Elementary Education 
KELSEY JANE MCCOURT ....... Elementary Education 
SARA R. MUHLENKAMP ....... . Elementary Education 
KRISTIN LUCILLE PETERSEN .. . ......... English 
DANIEL GERARD POOLE ..... ... Electrical Engineering 
MICHAEL B. QUINN . .. Finance 
JUSTIN A. RINDLER ....... ... .. Mechanic al Engineering 
PATRICK MICHAEL SCHUBEL . . .. . Mec hanical 
ADAM WILSON TAMASHASKY .... 
Engineering 
............. English 
BRIAN J. WILGENBUSCH .. Mechanical Engineering 
BART JASON HOMAN Mechanical Engineering 
Technology 
JESSICA ERIN KIRST ..... . ....... Communication 
ELIZABETH MARIE KOSICKI . . .... .. English 
CYNTHIA NICOLE KOZLOWSKI Accounting/Finance 
DOUGLAS G . KREMER .... . Mechanial Engineering 
BENJAMIN P. MACKE ...... Mechanical Engineering 
NATHAN DANIEL MANNING .. Industrial Engineering 
Tec hnology 
ANDREA KATHLEEN NOCE . ' ... Political Science 
ALICIA LYNELL OSBORNE .. .. Industrial Engineering 
Tec hnology 
LAURA ISABEL RIVERA . . ........ International Studies 
KEVIN J. ROARTY . .. .. Electrical Engineering 
NATHAN DANIEL SERNOFFSKY ' International Studies 
EILEEN MARIE ST. PIERRE ... Mechanical Engineering 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
KELSEY JANE MCCO URT ....... Elementary Education 
PATRICK MICHAEL SCHUBEL Mec hanical Engineering 
JEFFREY D. WARREN " ...... Mechanical Engineering 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and 
an Honors thesis. 
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CORE PROGRAM 
SHANNON ELIZABETH ALVIS . Environmental Biology 
MELANIE MARGARET BARAN ................ .... Marketing 
CAROL LYNN FOWLER .. ........ Elementary Education 
MEGAN ELIZABETH HARVEY ........ Psychology 
BRIDGET MARIE JENNINGS HOYNG .... .. ...... Finance 
AMY MARIE HUDSON ............................ .. .. Marketing 
VENESSA ANNE HUGHES ...... .. .. ......... .. .. .. English 
MICHELLE LYNNE JESSUP .............. .......... Psychology 
KARA JOHANNA KREIDELL 
JULIANNE M. LASLEY 
........ Marketing 
............ Music 
TREVOR MARTIN MAGGIED .. ......... Communication 
HEATHER ANNE MARTIN .. .. .... International Studies/ 
French 
KRISTIN LUCILLE PETERSEN ........................ English 
STEPHEN PETER SCHROEDER ........ .. Marketing 
DOMINIC LOUIS SIMEONE .. Marketing 
WESLEY NICHOLAS SIVAK ........................ . Chemistry 
LAURA MAE UNVERFERTH .... Elementary Education 
OWEN YEASTED ...... History 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum 
program in Religious Studies. Philosophy . English. History. and the Social Sciences. 
MULTIPLE MAJORS 
TONYA M. ABELS ............ Management Information 
Systems/ Accounting 
STEPHANIE ELISABETH ARLING .. . Finance/ Marketing 
MATIHEW THOMAS CARROLL Mathematics/Physics 
DAVID GEOFFREY CONARD . . Religious Studies/ 
History 
DAVID ANTHONY DEROSA ....... Economics/Finance 
CYNTHIA NICOLE KOZLOWSKI Accounting/ Finance 
HEATHER ANNE MARTIN ......... International Studies/ 
Frenc h 
JUSTIN DOUGLAS MCCOLAUGH .......... .. Marketing/ 
Finance 
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CORBIN ANTHONY MINCH .... Accounting/ Finance 
PETER JOHN MORABITO ............ Finance/Marketing 
TIMOTHY PATRICK MURPHY English/Communication 
OJUSTWIN A. NAIK .... ..... Management Information 
Systems/Finance 
JONATHON P. RUPLE ........ ...... Finance/Accounting 
BRIAN P. TIPPETI .. . Management/Marketing 
GREGORY J. TYLER ....... Physics/Computer Science 
JAYME NICOLE WELCH ....... Marketing/Accounting 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes ore as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly gorb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe. each institution 
seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts: that Is. it deals with caps , gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First . it may be black for any degree. Second . it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third . a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded. the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns. which according to the code ore all black, ore of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns ore set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
orms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however. the gown was 
modified. In place of the elbow slit . an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the fron~ and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree. the faculty in which it was given. and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming. 
and in the case of the doctor. by the shape. The bachelor's. the master's . and doctor 's hoods ore three feet. 
three and one-half feet. and four feet long respectively . The velvet trimming in the same order is two. three . 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit , it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty . The institution which a worded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession. with the fields they represent ore: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dork Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts. Letters. Humanities 
Commerce . Accountancy. Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 


